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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja RSUD Pandan Arang Boyolali 
dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Selama ini dalam menilai 
kinerja rumah sakit menekankan pada aspek keuangan. Penilaian tersebut kurang 
menggambarkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Pengukuran kinerja 
dengan metode Balanced Scorecard mempertimbangkan baik aspek keuangan 
dan non keuangan. Pengukuran Balanced Scorecard menggunakan empat 
perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 
bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data selama 3 tahun, yaitu dari tahun 
2011-2013. Data dianalisis dengan analisis komparatif dengan melakukan 
evaluasi kinerja rumah sakit antar periode kemudian dibandingkan dengan target 
yang sebelumnya di tetapkan dan kemudian diberi skor sesuai kriteria. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
kuestioner pasien dan karyawan serta wawancara, data sekunder diperoleh dari 
data yang didapat dari rumah sakit. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa hasil perspektif finansial dinilai 
cukup baik namun pada pertumbuhan biaya masih dianggap kurang karena 
mengalami kenaikan jumlah dari tahun ke tahun. Prespektif pelanggan/pasien 
sudah dianggap baik, sedangkan perspektif bisnis internal sudah cukup baik. 
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sudah baik namun pelatihan karyawan 
masih dianggap kurang karena tidak sesuai target. 







This study aims to survey the performance of Pandan Arang Boyolali hospitals 
using the Balanced Scorecard method. All this time, the assessment for 
performance of hospitals emphaste on the financial aspect. The assessment, can 
not describe overall of hospital performance. Performance survey with Balanced 
Scorecard method considering both financial and non-financial aspects. Balanced 
Scorecard use four perspectives to survey: financial perspective, customer 
perspective, internal business processes perspective, and learning and growth 
perspective. 
This study analyze three years data, from 2011-2013 using a comparative 
analysis. The analyze is done to evaluate hospital performance between periods 
and then compared with the previous target in the set of scored according to the 
criteria. The sources of data are primary and secondary sources. Primary sources 
obtained from the patient and official questionnaires and interviews. Secondary 
sources obtained from the hospital. 
The results, show that the financial perspective is considered quite good, but the 
growth is still considered to be less because of the less increase. Customers 
perspective is considered good, while the internal business perspective is good 
enough. Learning and growth perspective is good but staff training is still 
considered to be less because it does not match to the target. 
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